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Eturauhassyöpäpotilaan jäännöskasvain 
löytyy PSA-arvon ollessa pienikin 
V
ielä kuuden viikon kuluttua 
radikaalista prostatektomiasta 
mitattavissa oleva (0,1 µg/l tai 
suurempi) eturauhassyöpäpotilaan 
PSA-lukema merkitsee, että leikkaus ei 
ole ollutkaan radikaali tai että potilaa-
seen on jäänyt prostataa. Jäännöskasvai-
men nopea paikantaminen on tehokkaan 
liitännäishoidon edellytys. Siihen sopii 
parhaiten prostataspesifisen membraa-
niantigeenin positroniemissiotomografia, 
PSMA-PET/TT, jonka herkkyys ja tarkkuus 
ovat omaa luokkaansa.
Monikansallisessa retrospektiivisessä 
tutkimuksessa oli mukana 191 potilasta, 
joilla prostatektomian jälkeen todettiin 
mitattavissa oleva PSA-arvo (mediaani 
1,1 µg/l). Kaikkien potilaiden leikkaus-
preparaatissa oli ollut suuren riskin 
piirteitä. 
Viimeistään 12 kuukauden kuluttua 
leikkauksesta tehty 68Ga-PSMA-11-PSMA-
PET paljasti karsinooman sijainnin 130 
potilaalla (68 %). Pesäkkeen löytymis-
todennäköisyys oli suorassa suhteessa 
tutkimusajankohdan PSA-lukemaan. 
PSMA-PET/TT:lla tutkituista 173 potilaas-
ta 61:llä (35 %) tauti rajoittui lantion 
alueelle, mutta 57:llä (33 %) se oli 
 levinnyt lantion ulkopuolelle imusolmuk-
keisiin, luuhun tai sisäelimiin. Lantion 
alueella yleisimmät sijaintikohdat olivat 
obturator-alueen ja presakraaliaalueen 
mesorektaaliset imusolmukkeet. Ala-
ryhmäanalyysin mukaan noin puolella 
33 potilaasta leesiot olivat nähtävissä jo 
ennen leikkausta tehdyssä PSMA-PET-
tutkimuksessa.
Tutkimustulos osoittaa, että laajenne-
tullakaan lantion alueen lymfadenek-
tomialla ei välttämättä onnistuta 
 poistamaan kaikkia taudin affisioimia 
imusolmukkeita, koska vartijaimusolmu-
ke voi sijaita presakraalisesti mesorektu-
missa tai lantion ulkopuolella. Samasta 
syystä kyseenalaista on lantion alueen 
sädehoito tilanteessa, jossa PSA-taso 
alkaa leikkauksen jälkeen nousta. Lisäksi 
PSMA-PET:n käyttöönotto on paljastanut, 
että olemme prostatektomialla hoitaneet 
”kuratiivisesti” potilaita, joilla on ollut jo 
metastasoinut tauti. Tästa kaikesta voi 
seurata vain yksi kysymys: Pitäisikö 
kaikille potilaille tehdä PSMA-PET ennen 
prostatektomiaa? 
Farolfi a, Gafita a, Calais J ym. 68Ga-psma-11 positron 
emission tomography detects residual prostate cancer 
after prostatectomy in a multicenter retrospective study.  
J urol 2019;202:1174–81.
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Kortisonitabletit auttavat sormien nivelten artroosikipuun
K
äden kiputilan taustalla voi olla 
reumaattinen sairaus (steriili 
tulehdus) tai kuluma ranteen ja 
sormien nivelissä. Peukalon tyvi ja 
sormien PiP-nivelet lienevät useimmin 
kipeät. Anti-inflammatoriset lääkkeet 
 toki auttavat, mutta vanha kunnon 
kortisoni tabletteina lienee yksi 
 tehokkaimmista kivun taltuttajista. 
hollantilaiset satunnaistivat 
 sormi nivelkipuiset potilaat (DiP/PiP) 
käyttämään kuuden viikon ajan joko 
10 mg prednisolonia suun kautta  
(n = 46) tai lumelääkettä (n = 46). 
Tutkimuksessa kortisoni pulssihoitona 
poisti kivun erittäin tehokkaasti 
(0–100-VAS-astei kolla 22 vs. 5; 
p = 0,0007). 
Kuntoliikunnan ja opinnoissa menestymisen yhteyden tausta
S
uomalaisessa kaksostutkimukses-
sa geenit ja ympäristötekijät 
selittivät 41–100 % kuntoliikunnan 
ja opinnoissa menestymisen välisestä 
yhteydestä. Miehillä korostui perimän ja 
naisilla ympäristön vaikutus.
Tutkimuksessa mallinnettiin kaksos-
parien geenien sekä kaksosille yhteisten 
ja erilaisten ympäristötekijöiden 
 vaikutusta kuntoliikuntaan ja opinto-
menestykseen. Osallistujien (n = 2 543–
2 693, naisia 50–56 %) opintomenestystä 
kartoitettiin 12 ja 14 vuoden iässä 
 opettajan täyttämän kyselylomakkeen ja 
kouluarvo sanojen keskiarvon perusteella 
ja 17 ja 24 vuoden iässä oman ilmoituk-
sen  perusteella. 
Kuntoliikuntaa harrastettiin useimmi-
ten 2–3 kertaa viikossa. Kaikissa ikä-
ryhmissä miehet liikkuivat aktiivisem-
min (p = 0,001) ja naisten opintomenes-
tys oli parempi (p < 0,001). Kuntoliikun-
nan määrä ja opintomenestys korreloi-
vat voimakkaimmin monotsygoottisilla 
kaksosilla, mikä viittaa perimän vaikut-
tavan molempiin. Ditsygoottisilla 
 kaksosilla korrelaatiot olivat enimmäk-
seen yli puolet monotsygoottisten 
vastaavista, ja tämän perusteella 
yhteiset ympäristö tekijät ovat myös 
merkittäviä. Ditsy goottisilla kaksosilla 
korrelaatiot vastak kaisen sukupuolen 
sisaruksiin olivat  heikommat kuin 
saman suku puolen sisaruksiin. 
Fyysisen aktiivisuuden ja opinto-
menestyksen välillä on positiivinen 
korrelaatio, eikä se tämän tutkimuksen 
perusteella ole syy-yhteys vaan perimän 
ja ympäristön yhteisvaikutus. Tulosten 
perusteella kuntoliikuntaan ja koulu-
menestykseen vaikuttavat miehillä ja 
naisilla eri geneettiset tekijät. 
   aaltonen s, latvala a, Jelenkovic a ym. physical 
activity and academic performance: genetic and 
 environmental associations. med sci sports exerc 
2020;52:381–90.
nina kaseva
Muistisairaus vähenee
U
seat kansainväliset tutkimukset 
ovat kertoneet hyviä uutisia: 
muistisairaus näyttää lykkään-
tyvän vanhempaan ikään. Tosin vaikka 
ilmaantuvuus pienenee, muistisairaiden 
määrä kasvaa elinajan odotteen 
 pidetessä. 
Australiassa selvitettiin muisti-
sairauden esiintyvyyden muutoksia 
ympärivuorokautisessa hoidossa 
 vuodesta 2008 vuoteen 2014 (n = 348 311) 
ja kotihoidossa vuodesta 2005 vuoteen 
2014 (n = 188 846). Kaikki palvelua 
 tarvitsevat tutkitaan kokonaisvaltaisesti, 
ennen kuin he saavat hoitopaikan tai 
kotihoitoa. Tätä selvittelyä käytettiin 
tutkimuksen datana. 
Muistisairauden prevalenssi pieneni 
0,7 %:n vuosivauhtia ympärivuoro-
kautisen hoidon asiakkailla (ikä ja 
sukupuolivakioitu 50,0 % vs. 46,7 %) ja 
kotihoidossa 0,5 % vuodessa (25,9 % vs. 
20,9 %). Myös aivoverenkiertohäiriöt 
vähenivät vastaavana ajanjaksona 
molemmissa konteksteissa. Sen sijaan 
verenpainetauti, diabetes, depressio ja 
hyperkolesterolemia sekä aliravitsemus 
ja lihavuus lisääntyivät. Vakiointi muilla 
sairauksilla ja muuttujilla ei muuttanut 
tuloksia. 
Muistisairaiden absoluuttinen määrä 
kuitenkin kasvoi sekä ympärivuoro-
kautisessa hoidossa että kotihoidossa, 
vaikka heidän osuutensa asiakkaiden 
kokonaismäärästä pieneni. Kuolleisuus-
luvuissa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia.
Tulokset ovat lohdullisia: muisti-
sairauteen sairastutaan ikäluokka 
 ikäluokalta myöhemmin. Suomessa 
ympärivuorokautisen hoidon asukkaista 
yli 80 % sairastaa muistisairautta, siis 
paljon suurempi osa kuin Australiassa. 
harrison sl ym. Trends in prevalence of dementia for 
people accessing aged care services in australia  
J Gerontol med sci 2020;75:318–25.
kaisu piTkälä
Pieni annos prednisolonia tabletteina 
on hyvinkin tehokas lääke ikääntyvien 
sormien kipuun, kunhan pitää mielessä 
sivuvaikutukset. Yksinkertainen hoito 
takaa tyytyväisen potilaan. Eri asia on 
se, että kuinka pitkään vaikutus kestää. 
kroon FpB ym. results of a 6-week treatment with 10 mg 
prednisolone in patients with hand osteoarthritis (hope):  
a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. lancet 
2019;394:1993–2001.
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Kannabiksen pitkäaikainen 
käyttö saattaa lisätä 
kivessyövän vaaraa
K
annabista käytetään useimmiten 
polttamalla, isoina henkäyksinä ja 
pitkään hengitystä pidättäen. 
Palamiskaasuihin liittyy syöpävaara, ja 
tervan ja häkäpitoisuuden haitoille 
altistuminen voi olla suurempaa kuin 
tupakoinnissa. Lisäksi tetrahydro-
kannabinolilla epäillään voivan olla 
immunomoduloivia vaikutuksia. Kaikki 
nämä voivat johtaa syöpävaaran 
 lisääntymiseen.
Systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-
seen ja meta-analyysiin koottiin 25 
kannabiksen ja syövän ilmaantuvuuden 
yhteyttä selvittänyttä havainnoivaa 
tutkimusta, niistä 19 tapaus-verrokki-
tutkimuksia. Tutkimukset ovat ajalta, 
jolloin kannabiksen käyttö oli harvinai-
sempaa kuin nykyään eikä kannabista 
käytetty sähkötupakan tapaan; siinä 
ponneaineisiin sisältyvä ammoniakki ja 
raskasmetallit lisäävät sairastumis-
vaaraa. 
Kannabiksen käytöllä ei todettu 
yhteyttä pään ja kaulan alueen tai suun 
syöpien ilmaantuvuuteen. Sen sijaan 
kolmen tapaus-verrokkitutkimuksen 
perusteella yli 10 vuotta jatkunut kanna-
biksen käyttö lisäsi kivessyövän riskiä 
(Or 1,36; 95 %:n LV 1,03–1,81), etenkin 
muun kuin seminooman (1,85; 1,10–3,11). 
Yhteys keuhkosyöpään jäi epäselväksi, 
kuten aiemmissakin tutkimuksissa.
Kannabiksen käytön puolesta kampan-
joidaan sosiaalisessa mediassa, ja sen 
jopa väitetään suojaavan syövältä. 
Aineen syöpävaarallisia mekanismeja 
kannattaa käydä läpi vastaanotolla, kun 
asia tulee esiin.
Ghasemiesfe m, Barrow B, leonard s ym. association 
between marijuana use and risk of cancer. a systematic 
review and meta-analysis. Jama netw open 
2019;2(11):e1916318. doi:10.1001/jamanetworko-
pen.2019.16318
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Väitös: D-vitamiinilla ei ole yhteyttä  
tyypin 1 diabetekseen sairastumiseen
F
M Marjaana Mäkinen mittasi väitös-
tutkimuksessaan D-vitamiinin 
varastomuotoa vuosina 1994–2004 
syntyneiltä lapsilta, joiden terveyttä 
seurattiin 15-vuotiaaksi tai kunnes he 
sairastuivat tyypin 1 diabetekseen.
Mäkinen havaitsi, että äidin D-vitamii-
nin saanti ei vaikuttanut lasten sairastu-
misriskiin.
äideillä, jotka eivät käyttäneet keski-
määrin lainkaan D-vitamiinivalmisteita 
eivätkä saaneet ravinnosta tarpeeksi 
D-vitamiinia, ei näyttänyt olevan 
 vaikutusta lasten sairastumiseen tyypin 
1 diabetekseen.
Tyypin 1 diabeteksen syytä tai synty-
mekanismia ei tunneta vielä. Mäkisen 
mukaan D-vitamiinilla voi olla vaikutusta 
diabeteksen puhkeamiseen joillakin, 
vaikka terveiden ja diabetekseen sairas-
tuvien lasten väliltä ei löytynyt eroja 
seeruminäytteiden D-vitamiinipitoisuuk-
sissa eivätkä vitamiinipitoisuudet 
vaikuttaneet vasta-aineiden muodostu-
miseen tai sairastumisikään.
Lastentautioppiin kuuluva väitöskirja 
”Vitamin D and type 1 diabetes - Serum 
25-hydroxyvitamin D concentrations and 
risk of type 1 diabetes in children” 
tarkastettiin Turun yliopistossa 21. 
helmikuuta.
Tuomas.keranen@laakarilehTi.Fi
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Tietokone voi löytää lääkkeitä  
aivovamman jälkitilojen ehkäisyyn
F
ilosofian maisteri Anssi Lipponen 
etsi väitöstutkimuksessaan muiden 
sairauksien hoitoon käytettyjen 
lääkkeiden joukosta sellaisia, jotka 
voisivat tulevaisuudessa ehkäistä myös 
aivovamman aiheuttamia jälkitiloja. 
hän käytti tietokoneanalyysissä 
kokeellisesta aivovammamallista saatua 
tietoa geenien ilmentymisestä sekä 
laajaa yhdysvaltalaistietokantaa, jossa 
on lähes 20 000 lääkettä. 
Analyysin avulla löytyi muun muassa 
masennus-, psykoosi- ja syöpälääkkeitä.
Lipponen testasi sopivien lääkkeiden 
tehoa solumalleissa ja kokeellisessa 
aivovammamallissa. Solumalleissa 
useiden lääkkeiden havaittiin lievittävän 
muun muassa tulehdusta, mutta kokeel-
lisessa aivovammamallissa testattu 
lääkeaine ei estänyt tai lievittänyt 
jälkitiloja.
Tulevaisuudessa tietokoneella 
 tunnistettuja lääke-ehdokkaita aiotaan 
testata lisää solu- ja aivovammamallissa, 
jotta menetelmän herkkyyttä voidaan 
parantaa. 
Sadoista tutkimuksista huolimatta 
aivovammojen jälkitilojen ehkäisemisek-
si ei ole tällä hetkellä  lääkettä.
FM Anssi Lipposen väitöstilaisuus oli 
itä-Suomen yliopistossa 21. helmikuuta. 
Neurotieteen alan väitöskirjan nimi on  
A systems biology approach for identi-
fication and stepwise validation of 
pharmacotherapy candidates for 
 traumatic brain injury.
Tuomas.keranen@laakarilehTi.Fi
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